宗祖における獲信の構造 by 和田 真雄
宗
祖
に
お
け
る
獲
信
の
構
造
和
田
真
雄
一
本
論
文
の
目
的
は
、
信
心
獲
得
と
い
う
根
本
問
題
を
宗
祖
の
説
示
に
即 
し
て
こ
れ
を
忠
実
に
再
構
成
し
、
そ
の
全
体
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ 
と
に
あ
る
。
た
だ
、
最
も
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
種
々
の
要
素 
が
錯
綜
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
一
切
を
包
括
的
に
論
ず
る
こ
と
は
極
め
て 
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
如
来
の
働
き
を
衆
生
が
ど
の
よ
う
に
確
認
し
、
 
浄
土
程
生
の
因
を
成
就
す
る
の
か
を
構
造
的
に
捉
え
て
み
た
い
と
思
う
の 
で
あ
る
。
信
心
獲
得
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
成
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
 
原
則
的
前
提
の
確
認
で
あ
る
。
往
生
の
因
で
あ
る
信
心
は
「
若
行
若
信
、
无
有
一
事
非
阿
弥
陀
如
来
清 
浄
願
心
之
所
回
向
成
就
。
非
无
因
他
因
有
也
。
」(
信
巻
、
聖
全
二•
五
入) 
と
言
わ
れ
る
如
く
、
一
切
が
如
来
の
清
浄
願
心
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
衆
生 
に
廻
向
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宗
祖
が
如
来
廻
向
の
行
信
を
浄
土
往
生
の 
因
と
さ
れ
た
の
は
、
真
実
報
土
に
往
生
す
る
為
の
真
実
の
因
を
自
己
の
内 
に
成
就
せ
ん
と
す
る
長
い
苦
悶
を
通
し
て
導
き
出
さ
れ
た
結
論
で
あ
る
と 
言
え
よ
う
。
自
己
の
内
に
真
実
清
浄
な
る
行
信
を
成
就
せ
ん
と
す
る
真
摯 
な
態
度
は
、
そ
れ
が
誠
実
に
し
て
熱
烈
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自
己
の
内
に
真
実
な
る
行
信
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
気
づ
か
し
め
、
遂
に
は
「
悪
性 
さ
ら
に
や
め
が
た
し
、
こ
ゝ
ろ
は
蛇
蝎
の
ご
と
く
な
り
、
修
善
も
雑W
な 
る
ゆ
へ
に
、
雄
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る
。
」
(
愚
禿
悲
歎
述
桝
、
聖
全
二
，
 
五
二
七)
と
、
自
己
の
虚
仮
不
実
を
悲
嘆
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ 
う
な
罪
業
の
自
覚
は
、
信
巻
の
信
楽
釈
に
「
以
此
虚
仮
雑W
之
善
、
欲
生 
无
量
光
明
土
、
此
必
不
可
也
。
何
以
故
、
正
由
如
来
行
菩
薩
行
時
、
三
業 
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
、
疑
蓋
无
雑
。
」(
塑
金
二
・
六
二)
と
言
わ
れ
る 
如
く
、
自
己
の
無
真
実
な
る
こ
と
は
、
如
来
の
真
実
に
照
ら
さ
れ
て
初
め 
て
明
ら
か
と
な
り
深
め
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
思
禿
鈔
巻
下
に
「
二 
者
忻
求
真
実
、
浄
土
門
、
易
行
道
、
横
出
、
他
力
、
槪
出
者
易
行
道
之
教
、
 
以
忻
求
為
本
、
何
以
故
、
由
願
力
令H
捨
生
死
之
故
也
。
」(
塑
全
ー:
㈣
六 
六)
と
言
わ
れ
、
如
来
浄
土
つ
ま
り
真
実
を
欣
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の 
み
生
死
が
厭
捨
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
力
に
よ
る
厭
離®
土
は 
「
よ
を
す
っ
る
も
名
の
こ
ゝ
ろ
、
利
の
こ
ゝ
ろ
を
さ
き
と
す
る
」(
唯
信
鈔 
文
就•
聖
全
二
・
六
三
六)
以
外
の
何
者
で
も
な
く
、
真
に
厭
う.
へ
き
身
で 
あ
り
世
界
で
あ
る
と
認
識
せ
し
め
ら
れ
る
の
は
、
真
実
な
る
如
来
を
欣
求 
し
如
来
に
よ
っ
て
認
識
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗 
祖
は
、
真
実
の
行
信
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
如
来
の
真
実
に
照
ら 
さ
れ
、
自
己
の
内
に
真
実
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
罪
業
の
深
く
窮
ま
り 
な
い
こ
と
を
自
覚
さ
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
真
実
清
浄
な
る
も
の
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
と
自
己
を
常
に 
対
応
さ
せ
、
遂
に
は
自
己
の
罪
業
へ
到
り
、
清
浄
真
実
な
る
如
来
と
、
地 
獄
一
定
の
凡
夫
で
あ
る
自
己
と
の
二
極
に
徹
底
し
て
分
化
せ
し
め
ら
れ
た 
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
深
い
罪
業
感
を
内
に
自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
が
故
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に
、
最
早
自
力
の
行
で
は
い
か
ん
と
も
し
難
く
、
如
来
の
本
願
力
に
よ
ら 
な
け
れ
ば
往
生
で
き
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
「
夫
案
真
宗
教•
行
• 
信
•
証
者
、
如
来
大
悲
回
向
之
利
益
。
故
若
因
若
果
、
无
有
一
事
非
阿
弥 
陀
如
来
清
浄
願
心
之
所
回
向
成
就
。
因
浄
故
、
果
亦
浄
也
。
」
(
証
巻
、
聖 
全
二• 
一
〇
六)
と
、
浄
土
往
生
の
因
が
如
来
の
清
浄
願
心
に
よ
っ
て
廻
向 
さ
れ
た
清
浄
の
因
で
あ
る
か
ら
初
め
て
無
漏
真
実
に
し
て
清
浄
な
る
浄
土 
へ
往
生
す
る
と
い
う
妙
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る 
の
で
あ
る
。
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
如
来
廻
向
の
信 
心
と
は
、
一
切
が
如
来
の
大
慈
悲
心
を
根
源
と
し
て
成
就
さ
れ
た
清
浄
心 
で
あ
っ
て
、
衆
生
の
身□
意
の
三
業
に
お
い
て
成
就
さ
れ
た
り
、
或
は
領 
受
さ
れ
た
り
す
る
も
の
を
直
接
的
に
は
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
衆
生
の
三
業
に
は
真
実
が
存
在
し
な
い
と
い
う
罪
業
観
に
立
脚
す
る
他
力 
廻
向
の
信
心
で
あ
る
か
ら
、
論
註
の
浄
食
不
浄
器
の
譬
を
出
す
ま
で
も
な 
く
、
如
来
廻
向
の
信
心
も
衆
生
に
領
受
さ
れ
た
時
、
最
早
真
実
性
を
失
っ 
て
清
浄
性
を
そ
の
ま
に
は
保
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
信
心
を
獲
得
す 
る
浄
土
往
生
の
正
機
と
し
て
の
衆
生
が
、
煩
悩
熾
盛
、
不
浄
造
悪
の
凡
夫 
の
ま
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
衆
生
は
如
来
の
真 
実
を
欣
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
如
来
か
ら
遠
ざ
か
り
自
己
の
虚
仮
不 
実
を
悲
嘆
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
祖
は
、
弘
願
へ
の
転
入
に
対
し 
て
、
定
散
ニ
善
を
真
実
に
行
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
自
力
の
有
効
性 
の
否
定
に
立
脚
し
て
、
弘
願
こ
そ
が
凡
夫
往
生
の
唯
一
の
道
で
あ
る
と
さ 
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
衆
生
の
側
か
ら
如
来
の
真
実
に
関
し
て
は
、
「
い
つ
ゝ
の
不
思
護
を
と
く
な
か
に
、
佛
法
不
思
議
に
し
く
ぞ
な
き
、
佛 
法
不
思
議
と
い
ふ
こ
と
は
、
弥
陀
の
弘
誓
に
な
づ
け
た
り
。
」
(
高
僧
和
讃 
•
聖
全
二•
五
〇
五)
と
、
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
っ
て
、
 
努
々
佛
智
を
了
智
す
る
な
ど
と
は
言
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
信 
心
獲
得
の
機
の
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
一
切
の
質
的
優
位
性
を
認
め
て
は 
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
正
の
方
向
ば
か
り
で
な
く
負
の
方
向
、
 
つ
ま
り
罪
業
の
自
覚
が
深
ま
る
と
い
う
こ
と
も
や
は
り
質
的
優
位
と
し
て 
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
我
々
と
同
質 
の
凡
夫
で
あ
り
、
何
ご
と
か
を
極
め
て
、
何
事
か
を
了
知
す
る
と
い
う
こ 
と
が
で
き
な
い
不
浄
造
悪
の
凡
夫
な
の
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得 
な
い
。
第
三
点
と
し
て
確
認
す
べ
き
は
、
罪
業
の
自
覚
や
信
心
獲
得
の
一
切
が
、
 
如
来
の
善
巧
方
便
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
衆
生
は
不 
浄
造
悪
で
あ
り
、
如
来
は
真
実
清
浄
で
あ
っ
て
、
両
者
は
直
接
的
に
は
交 
渉
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
枠
組
の
ま
で
、
衆
生
の
一
切
の
自
覚
認
識
が 
如
来
に
よ
っ
て
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
い
得
る
構
造
も
持
っ
て
い
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
の
一
方
的
認
識
作
用 
と
し
て
全
て
を
解
釈
し
切
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
三
点
が
、
信
心
獲
得
を
考
察
す
る
に
さ
き
だ
っ
て
確
認
し
て
お 
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
的
大
前
提
で
あ
る
。
以
後
の
考
察
の
一
切
は
、
 
こ
れ
ら
の
枠
組
の
中
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二 
信
心
獲
得
は
、
如
来
の
清
浄
心
を
衆
生
が
領
受
す
る
こ
と
で
あ
る
筈
で
62
あ
る
。
と
こ
ろ
が
前
述
の
如
く
、
衆
生
は
真
実
な
る
如
来
浄
土
を
欣
求
す 
れ
ば
す
る
ほ
ど
自
己
の
不
浄
さ
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
、
遂
に
は
真
実
清
浄 
な
る
如
来
と
不
浄
造
悪
の
凡
夫
と
の
二
極
に
分
化
せ
し
め
ら
れ
ざ
る
を
得 
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
に
と
っ
て
互
い
の
交
渉
は
い
か
に
し 
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宗
祖
は
信
心
を
、
「
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
い
ふ
は
、
信
心
は
、
如
来 
の
御
ち
か
ひ
を
き
ゝ
て
、
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
の
な
き
な
り
」
(
一
念
多
念
文 
意
、
聖
全
二
・
六
〇
五)
「
一
心
と
い
ふ
は
教
主
世
尊
の
み
こ
と
を
ふ
た
ご
こ 
ろ
な
く
う
た
が
ひ
な
し
と
な
り
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
こ
と
の
信
心
な
り
。
」 
(
尊
号
真
像
銘
文
、
聖
全
二•
五
六
四)
と
説
か
れ
、
衆
生
が
信
心
を
獲
得
す 
る
と
は
、
如
来
の
誓
願
を
疑
い
な
く
信
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
信 
心
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、
如
来
の
誓
願
を
疑
い
な
く
信
ず
る
こ
と
で
あ
る 
と
は
い
っ
て
も
、
信
心
は
飽
く
迄
も
如
来
廻
向
の
信
心
で
あ
る
か
ら
、
決 
し
て
如
来
の
誓
願
を
対
象
化
し
自
己
が
信
ず
る
か
信
ぜ
な
い
か
と
い
っ
た 
地
平
で
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
、
種
々
に 
善
巧
方
便
し
、
わ
れ
ら
が
无
上
の
信
心
を
、
発
起
せ
し
め
た
ま
ひ
け
り
。
」 
(
高
僧
和
設
、
聖
全
二•
五
一
〇)
と
釈
迦
弥
陀
の
方
便
に
よ
っ
て
発
起
せ
し 
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
「
真
実
信
心
の
さ
だ
ま
る
と 
申
も
、
金
剛
の
信
心
の
さ
だ
ま
る
と
ま
ふ
す
、
摂
取
不
捨
の
ゆ
へ
に
ま
ふ 
す
な
り
。
さ
れ
ば
こ
そ
無
上
覚
に
い
た
る
べ
き
心
の
お
こ
る
と
ま
ふ
す
な 
り
。
」(
末
燈
鈔
、
聖
全
二•
ハ
六
)
と
、
如
来
の
摂
取
不
捨
の
働
き
に
よ
っ 
て
信
心
が
定
ま
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
摂
取
不
捨
と
は
、
「
『
常
照
我 
身
』
と
い
ふ
は
、
常
は
つ
ね
に
と
い
ふ
、
照
は
无
寻
の
光
明
信
心
の
人
を 
つ
ね
に
て
ら
し
た
ま
ふ
と
な
り
、
つ
ね
に
て
ら
す
と
い
ふ
は
つ
ね
に
ま
も
り
た
ま
ふ
と
お
も
へ
と
な
り
。
摂
取
不
捨
の
こ
ろ
を
あ
ら
わ
し
た
ま
ふ
」 
(
尊
号
真
像
銘
文
、
聖
全
二•
五
七
〇)
と
言
わ
れ
、
衆
生
を
常
に
照
ら
し
護 
り
給
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
信
心
獲
得
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言 
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
、
浄
土
往
生
の
為
の
淸
浄
真
実
な
る
因
を
自 
己
の
内
に
成
就
せ
ん
と
し
て
、
如
来
の
真
実
と
自
己
を
対
応
さ
せ
つ
努 
力
精
進
す
る
。
そ
し
て
如
来
の
真
実
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己 
の
不
浄
さ
に
気
づ
か
し
め
ら
れ
、
自
身
の
内
に
は
清
浄
真
実
な
る
も
の
は 
無
い
と
の
信
知
に
立
っ
て
浄
土
往
生
の
為
に
は
如
来
の
大
悲
心
に
依
る
よ 
り
外
に
道
が
な
い
と
確
信
さ
れ
る
。
こ
の
確
信
に
至
る
と
き
、
つ
ま
り
如 
来
の
真
実
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
不
実
さ
に
気
づ
く
と
き
、
 
如
来
の
大
悲
心
は
現
実
に
自
己
の
上
に
働
き
煩
悩
熾
盛
の
凡
夫
を
常
に
照 
ら
し
浄
土
へ
往
生
せ
よ
と
招
喚
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
感
得
が 
な
さ
れ
る
。
如
来
の
大
悲
心
を
自
己
の
上
に
感
得
す
る
が
故
に
、
如
来
の 
誓
願
が
真
実
で
あ
り
本
願
力
に
よ
っ
て
往
生
が
必
定
で
あ
る
と
信
知
せ
ら 
れ
金
剛
の
信
心
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
如
来
大
悲
の
働
き
、
如
来
招 
喚
の
勅
命
を
自
己
の
上
に
確
認
し
誓
願
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
感
得
信
知 
す
る
こ
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
信
心
が
如
来
の
摂
取
不
捨
の
ゆ
え
に
決
定
す
る
と
さ
れ
る
宗 
祖
の
意
に
つ
い
て
、
一
応
の
説
明
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
お 
問
題
は
あ
る
。
第
一
は
、
罪
業
の
自
覚
が
最
も
極
ま
る
と
い
う
の
は
、
如 
来
と
衆
生
が
徹
底
し
て
二
極
に
分
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
わ 
ら
ず
何
故
如
来
の
招
喚
が
感
得
さ
れ
得
る
の
か
。
よ
し
感
得
さ
れ
え
た
と 
し
て
も
、
真
実
な
る
如
来
と
不
浄
造
悪
の
凡
夫
と
い
う
枠
組
の
中
で
説
明 
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
信
心
獲
得
を
「
如
来
63
の
ち
か
ひ
を
き
ゝ
て
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
の
な
き
な
り
」
と
言
わ
れ
る
こ
と 
の
内
に
あ
る
。
信
心
と
は
、
本
来
浄
土
往
生
の
因
と
し
て
考
察
さ
れ
る
の 
で
あ
り
、
そ
れ
は
如
来
の
清
浄
願
心
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
た
至
心
信
楽
欲 
生
の
三
信
で
あ
る
が
故
に
浄
土
往
生
の
因
と
し
て
有
効
性
を
持
ち
得
る
の 
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
衆
生
に
お
け
る
浄
土
往
生
の
因
の
確
立
、
即 
ち
信
心
獲
得
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
廻
向
の
信
心
を
自
己
の
も
の
と
し
て 
領
受
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
宗
祖
が
い 
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
「
如
来
の
ち
か
ひ
を
き
ゝ
て
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
の 
な
き
な
り
」
を
信
心
獲
得
と
さ
れ
た
か
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
如
来
と
衆
生
が
二
極
に
分
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
如
来 
が
感
得
さ
れ
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
如
来
と
衆
生
の
二
極
分
化
、
つ
ま
り
罪
業
の
自
覚
は
、
ま
ず
衆
生
の
如 
来
浄
土
へ
の
欣
慕
か
ら
そ
の
歩
み
を
始
め
る
。
こ
の
如
来
浄
土
へ
の
欣
慕 
は
、
第
十
九
願
、
至
心
発
願
の
願
に
誓
わ
れ
、
具
体
的
に
は
観
経
に
定
散 
二
善
と
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
そ
の
説
示
に
従
っ
て
修
行
に
励 
む
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宗
祖
は
、
そ
れ
ら
定
散
二
善
が
如
来
の
説
示
に 
な
る
行
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
ま
で
浄
土
往
生
の
因
業
と
し
て
有
効
で 
あ
る
と
は
安
易
に
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
宗
祖
は
「
言
真
実
者
即
是
如
来
、
 
如
来
者
即
是
真
実
」(
信
巻
、
聖
全
二
・
六
一)
と
、
如
来
浄
土
の
真
実
性
を 
飽
く
迄
も
追
究
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
真
実
な
る
如
来
に
相
応
す
る
為
に
は
、
 
衆
生
も
又
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
自
己
の
内
に
真 
実
の
因
を
確
立
せ
ん
も
の
と
、
真
摯
に
そ
し
て
断
固
た
る
姿
勢
を
も
っ
て 
励
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
立
場
か
ら
自
己
を
省
み
る
と
き
、
不
実
不
浄
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
姿
よ
り
ほ
か
発
見
さ 
れ
得
ず
、
遂
に
は
定
散
二
善
を
真
実
行
と
し
て
成
就
で
き
な
い
と
自
覚
せ 
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
如
来
浄
土
を
欣
求
し
て
定
散
二
善
を
修
す
る 
こ
と
は
、
宗
祖
の
意
志
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
如
来
の
意
で
も
あ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
来
自
ら
が
真
実
な
る
如
来
を
欣
求 
せ
よ
と
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
が
定
散
ニ
善
で
あ
る
。
 
し
か
も
そ
れ
ら
が
如
来
の
大
慈
悲
を
根
源
と
し
て
説
き
開
か
れ
た
も
の
で 
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
如
来
は
衆
生
の
修
行
成
就
を
助
長
し
給
う
て
も
よ 
い
筈
で
あ
る
。
宗
祖
は
、
自
力
聖
道
門
の
成
就
し
難
き
を
歎
じ
て
如
来
大 
慈
悲
に
最
後
の
望
み
を
託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
定
散
ニ
善
を
修 
す
る
熱
意
も
人
一
倍
強
烈
な
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
る
に
、
 
教
勅
の
如
く
修
す
れ
ど
も
、
又
い
か
に
熱
烈
に
修
す
れ
ど
も
、
佛
意
に
相 
応
し
て
い
る
と
の
実
感
、
つ
ま
り
修
行
成
就
の
実
感
が
湧
き
起
ら
な
い
の 
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
末
代
凡
夫
の
為
に
、
如
来
の
大
慈
悲
に
よ
っ
て
説 
示
さ
れ
た
修
行
を
も
成
就
で
き
な
い
ほ
ど
に
、
自
己
の
罪
業
は
深
く
窮
ま 
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の 
自
覚
は
、
同
時
に
最
後
の
望
み
と
し
て
頼
ん
だ
如
来
の
大
慈
悲
に
す
ら
見 
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
自
覚
で
も
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
如
来 
は
、
衆
生
に
対
し
て
、
浄
土
を
願
え
と
い
う
呼
び
か
け
と
同
時
に
、
衆
生 
を
「
非
真
実
」
で
あ
る
と
拒
絶
す
る
二
つ
の
相
反
す
る
働
き
を
す
る
も
の 
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
宗
祖
は
こ
の
二
つ
の
働
き
に
導 
か
れ
て
、
罪
業
の
自
覚
を
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
た
だ
、
現
実
的
に
は
、
二
つ
の
働
き
に
導
か
れ
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
64
は
宗
祖
の
真
実
を
純
粋
に
求
め
続
け
る
た
ゆ
み
な
き
意
志
と
実
践
に
よ
っ 
て
維
持
さ
れ
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
如
来
が
直
接
衆
生
に
分
る
よ 
う
に
現
わ
れ
て
働
き
か
け
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
当
然 
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宗
祖
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
業
の
自
覚
の
深
化
を
如
来
の
方
便 
に
よ
る
誘
引
で
あ
る
と
し
、
「
即
顕
定
散
諸
善
、
開
三
輩
三
心
。
然
ニ
善 
三
福
非
報
土
真
因
、
諸
機
三
心
自
利
各
別
而
非
利
他
一
心
。
如
来
異
方
便 
忻
慕
浄
土
善
根
。
」(
化
身
土
巻
、
聖
全
二• 
一
四
七)
「
雖
入
半
満
権
実
之
法 
門
、
真
者
甚
以
難
、
実
者
甚
以
希
、
偽
者
甚
以
多
、
虚
者
甚
以
滋
。
是
以 
釈
迦
牟
尼
佛
、
顕
説
福
徳
蔵
誘
引
群
生
海
、
阿
弥
陀
如
来
、
本
発
誓
願
普 
化
諸
有
海
。
」(
化
身
土
巻
、
聖
全
二
・
 
一
四
三)
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し 
か
れ
ば
何
故
に
、
宗
祖
が
自
己
の
理
知
的
作
業
を
如
来
の
方
便
に
よ
る
誘 
引
と
さ
れ
た
か
と
言
え
ば
、
理
由
は
後
に
詳
述
す
る
が
、
直
接
的
に
は
、
 
如
来
浄
土
を
欣
慕
す
る
も
の
が
全
て
深
い
絶
望
に
到
り
着
く
こ
と
を
か
ね 
て
よ
り
知
り
給
う
か
の
如
く
、
如
来
が
易
行
で
あ
る
称
名
念
佛
を
浄
土
往 
生
の
行
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
観
経
は
単
に
上
輩
の
者
に
だ
け
浄
土
往
生
の
修
行
を
勧
め
る
の
で
は
な 
い
。
「
作
不
善
業
五
逆•
十
悪
具
諸
不
善
。
如
此
愚
人
、
以
悪
業
故
、
応 
堕
悪
道
、
経
歴
多
劫
、
受
苦
無
窮
。
」(
散
善
段
下
々
品
、
聖
全
一 
•
六
五)
な 
る
悪
人
ま
で
も
そ
の
対
象
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
悪
人
に
向
っ 
て
高
邁
な
る
修
行
成
就
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
易
行
た
る
称
名
念
佛 
を
勧
め
給
う
の
で
あ
る
。
定
散
二
善
を
成
就
で
き
な
い
と
い
う
深
い
歎
き 
の
内
に
易
行
た
る
称
名
念
佛
の
勧
め
を
聞
く
と
き
、
易
行
が
定
散
二
善
の 
補
足
的
な
意
味
あ
い
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
定
散
ニ
善
が
易
行
の
意
義
を
正
し
く
知
ら
し
め
る
為
に
、
つ
ま
り
末
代
の
凡
夫 
は
と
て
も
定
散
二
善
を
修
行
成
就
で
き
る
機
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め 
る
為
に
説
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
と
、
如
来
大
慈
悲
の
奥
深
さ
が
讃
ぜ
し 
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
二
十
願
、
至
心
廻
向
の
願
に
誓
わ
れ
阿
弥
陀
経
に
説
示
さ 
れ
る
一
心
不
乱
の
称
名
念
佛
を
勧
め
ら
れ
る
ま
に
修
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
と
こ
ろ
が
、
宗
祖
の
真
実
を
求
め
る
熱
意
と
意
志
は
、
い
さ
か
も
冷
め 
る
こ
と
な
く
強
固
で
あ
り
、
「
経
家
嫌
貶
一
切
諸
行
少
善
、
開
示
善
本
徳 
本
真
門
、
励
自
利
一
心
、
勧
難
思
往
生
。
」(
化
身
土
巻
、
聖
全
二• 
一
五
六) 
と
言
わ
れ
る
如
く
、
如
来
の
勧
め
給
う
行
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
ま
で 
浄
土
往
生
の
因
業
で
あ
る
と
は
さ
れ
ず
、
衆
生
の
側
に
於
て
や
は
り
真
実 
の
因
と
し
て
成
就
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
故
、
自 
身
に
真
実
を
確
立
せ
ん
と
努
力
精
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
悪 
五
逆
の
末
代
凡
夫
の
為
に
説
か
れ
る
称
名
念
佛
に
依
っ
て
も
な
お
、
佛
意 
に
相
応
し
て
い
る
と
の
実
感
、
つ
ま
り
浄
土
往
生
の
因
成
就
の
実
感
が
湧 
き
起
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
故
か
、
宗
祖
は
「
大
小
凡
聖
、
一
切 
善
悪
、
各
以
助
正
間
雑
心
、
称
念
名
号
。
良
教
者
頓
而
根
者
漸
機
、
行
者 
専
而
心
者
間
雑
」(
化
身
土
巻
、
聖
全
二• 
一
五
九)
と
、
衆
生
の
心
が
本
質 
的
に
散
乱
放
逸
で
あ
っ
て
、
専
心
専
修
が
成
就
せ
ず
、
佛
意
に
相
応
し
得 
な
い
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
内
省
は
ま
だ
続
け
ら
れ
る
。
「
凡
大
小 
聖
人
、
一
切
善
人
、
以
本
願
嘉
号
為
己
善
根
故
、
不
能
生
信
、
不
了
佛
智
、
 
不
能
了
知
建
立
彼
因
、
故
无
入
報
土
也
。
」(
化
身
土
巻
、
聖
全
二
・
 
一
六
五) 
と
、
善
根
を
自
身
の
内
に
確
立
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
す
ら
も
畢
竞
真 
実
で
は
な
い
と
ま
で
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
如
来
浄
土
を
欣
求
65
し
、
一
歩
で
も
半
歩
で
如
来
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生
し
ょ 
う
、
又
往
生
の
因
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
努
力
精
進
そ
の
も
の
が
、
衆
生 
の
行
為
、
造
悪
虚
仮
の
凡
夫
の
行
為
で
あ
る
が
故
に
不
浄
で
あ
り
不
実
で 
し
か
あ
り
得
な
い
と
洞
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
如
来
の
大
慈 
悲
に
よ
る
衆
生
へ
の
呼
び
か
け
、
つ
ま
り
如
来
浄
土
を
欣
求
し
念
佛
せ
よ 
と
い
う
策
励
を
受
け
て
、
そ
れ
を
最
後
の
望
み
と
し
て
往
生
の
因
成
就
を 
願
う
に
も
拘
わ
ら
ず
、
遂
に
は
成
就
の
実
感
が
な
く
、
悪
機
凡
夫
の
為
の 
大
慈
悲
に
ま
で
も
見
捨
て
ら
れ
た
罪
業
深
き
自
己
で
あ
る
と
い
う
自
覚
に 
外
な
ら
な
い
。
こ
に
到
っ
て
、
真
実
清
浄
な
る
如
来
と
不
浄
造
悪
の
凡 
夫
と
の
二
極
に
徹
底
し
て
分
化
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
こ
の
よ
う
な
自
覚
は
、
単
に
真
実
が
自
己
の
内
に
確
立
で
き
な
い
と
い 
う
こ
と
よ
り
数
等
倍
も
悲
劇
的
で
あ
る
。
凡
夫
で
あ
る
が
故
に
如
来
の
大 
慈
悲
を
欣
求
し
、
そ
の
大
慈
悲
に
も
見
捨
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶 
望
は
そ
の
極
に
達
す
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
又
同
時
に
、
か
く 
も
徹
底
し
た
人
間
洞
察
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
宗
祖
の
真
実
を
求
め
る
熱
意 
と
ゆ
る
ぎ
な
い
意
志
に
敬
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
宗
祖
は
、
一
心
不
乱
に 
成
れ
な
い
こ
と
を
歎
ぜ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
一
心
不
乱
に
成
ろ
う
と
す 
る
こ
と
が
思
い
上
が
り
で
あ
っ
た
と
歎
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自 
己
の
存
在
意
義
を
根
底
か
ら
つ
き
く
ず
す
も
の
で
あ
る
。
私
達
は
目
的
が 
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
時
で
も
、
最
後
に
は
必
ず
「
で
も
一
生
懸
命
努
力
し 
た
の
だ
か
ら
」
と
、
自
己
の
行
動
に
意
義
を
認
め
る
、
い
や
認
め
な
け
れ 
ば
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
宗
祖
は
、
自
己
の
理
知
的
意
志
に 
よ
っ
て
そ
の
最
後
の
存
在
意
義
ま
で
も
自
己
か
ら
奪
い
去
り
、
た
だ
絶
望 
へ
と
堕
ち
て
ゆ
か
れ
た
。
現
に
観
経
所
説
の
行
を
、
佛
説
で
あ
る
が
故
に
全
て
浄
土
往
生
の
因
業
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
合 
わ
せ
る
と
、
そ
の
厳
し
さ
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う 
な
厳
し
さ
は
、
如
来
浄
土
、
涅
槃
真
実
を
求
め
る
宗
祖
の
決
意
と
情
熱
が 
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
れ
な
く
し
て
は
成 
し
遂
げ
ら
れ
得
る
筈
も
な
い
。
し
か
し
、
真
実
を
求
め
る
情
熱
が
盛
ん
で 
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
自
己
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
ほ
ど
の
罪
業
に
気
づ 
か
ざ
る
を
得
な
い
と
は
、
何
と
い
う
皮
肉
で
あ
ろ
う
か
。
三 
か
く
の
如
く
に
、
如
来
は
衆
生
を
絶
望
の
淵
に
沈
め
た
ま
う
の
で
あ
る 
が
、
し
か
ら
ば
、
法
然
上
人
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
一
声
の
称
名
念 
佛
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
救
い
給
う
大
慈
悲
如
来
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う 
こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
宗
祖
は
、
如
来
の
慈
悲
に
も
見
捨
て
ら
れ
た 
と
絶
望
し
て
い
る
現
実
の
自
己
が
、
も
し
か
す
る
と
如
来
に
よ
っ
て
言
い 
当
て
ら
れ
救
わ
ん
と
誓
願
を
た
て
ら
れ
た
凡
夫
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え 
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
善
導
に
よ
っ
て
実
業
の
凡
夫
と
洞
察
せ
ら
れ
た
韋
提 
希
夫
人
は
、
そ
れ
で
も
ま
だ
佛
の
威
神
力
に
よ
っ
て
如
来
浄
土
を
覩
見
す 
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
韋
提
希
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
浄
土
往
生
の
正 
機
は
「
若
佛
滅
後
諸
衆
生
等
、
濁
悪
不
善
五
苦
所
逼
」(
聖
全
一 
•
五
一) 
で
あ
り
、
正
し
く
現
実
の
自
己
に
相
違
な
い
。
法
然
聖
人
は
、
「
浄
土
宗 
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」(
末
燈
鈔
、
聖
全
二•
六
五)
と
説
か
れ 
る
の
で
あ
り
、
如
来
は
、
行
を
行
と
し
て
成
就
し
得
な
い
衆
生
を
こ
そ
救 
わ
ん
と
大
悲
の
誓
願
を
起
し
給
う
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
わ
が
身
の
わ
66
ろ
く
こ
ゝ
ろ
の
わ
ろ
き
を
お
も
ひ
し
り
て
、
こ
の
身
の
や
う
に
て
は
な
ん 
ぞ
往
生
せ
ん
ず
る
」
と
い
う
絶
望
が
そ
の
ま
「
な
ん
ぞ
往
生
せ
ん
ず
る 
と
い
ふ
ひ
と
に
こ
そ
、
煩
悩
具
足
し
た
る
身
な
れ
ば
、
わ
が
こ
ゝ
ろ
の
善 
悪
を
ば
さ
た
せ
ず
、
む
か
へ
た
ま
ふ
ぞ
と
は
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
。
」
(
末
燈 
鈔
、
聖
全
二
・
六
九
一)
と
、
往
生
人
と
し
て
の
歓
喜
に
転
換
し
得
る
の
で 
あ
る
。
さ
て
、
で
は
如
来
の
慈
悲
に
見
捨
て
ら
れ
た
凡
夫
か
ら
、
往
生
の
正
機 
へ
の
転
換
は
い
か
に
し
て
起
こ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
と
き
、 
上
述
の
前
提
に
従
っ
て
、
如
来
を
覩
見
で
き
な
い
凡
夫
の
ま
で
絶
望
か 
ら
歓
喜
へ
、
•
正
反
対
に
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
私
は
、
今
一
つ
の
推
論
を
試
み
る
。
ま
ず
、
第
一
の
要
件
は
、
宗
祖
は 
如
来
の
招
喚
の
ま
に
定
散
ニ
善
や
執
持
名
号
を
修
し
、
慈
悲
に
見
捨
て 
ら
れ
て
絶
望
の
淵
に
沈
む
こ
と
に
な
る
。
第
二
は
、
法
然
聖
人
に
よ
っ
て 
「
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
」
又
「
た
ヾ
佛
の
御
詞
を
信
じ
-
X
 
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば
、
佛
の
御
ち
か
ら
に
て
往
生
す
る
也
。
」(
和
語
燈
録
巻 
四
、
聖
全
四
・
六
三
五)
と
、
衆
生
の
浄
不
浄
を
論
ぜ
ず
、
唯
罪
業
深>
の 
凡
夫
を
救
わ
ん
と
す
る
如
来
の
大
悲
心
で
あ
る
と
疑
い
な
く
信
じ
て
念
佛 
す
れ
ば
往
生
す
る
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
要
件
よ
り
、
次
の 
よ
う
な
推
論
が
成
り
立
ち
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
如
来
の
招
喚 
に
こ
た
え
て
遂
に
は
絶
望
に
到
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
絶
望
す
る 
自
身
は
法
然
聖
人
が
言
わ
れ
る
愚
者
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
聖
人
が
如
来 
の
大
慈
悲
を
感
得
さ
れ
た
そ
の
位
置
に
自
身
も
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
に 
な
る
。
で
は
そ
の
位
置
に
い
か
に
し
て
到
達
し
た
か
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く 
如
来
の
招
喚
と
説
示
に
導
び
か
れ
て
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
如
来
は
、
自
身
を
非
真
実
と
し
て
拒
否
し
遠
ざ
け
た
の
で
は
な
く
、
浄
土
往 
生
の
正
機
た
る
愚
者
へ
と
誘
引
し
給
う
た
の
で
あ
っ
た
と
領
解
せ
ら
れ
る
。 
こ
の
領
解
に
到
る
と
き
、
今
ま
で
自
身
が
、
如
来
に
一
歩
で
も
半
歩
で
も 
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
の
確
証
を
得
よ
う
と
努
力
し
た
け
れ
ど
も
、
 
実
は
初
め
か
ら
、
如
来
が
自
身
を
招
喚
し
正
機
た
る
愚
者
へ
と
誘
引
さ
れ 
て
い
た
の
で
あ
る
と
、
如
来
浄
土
を
欣
求
し
始
め
た
そ
の
と
き
か
ら
、
如 
来
の
摂
取
と
招
喚
の
内
に
生
き
て
き
た
こ
と
が
信
知
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ 
れ
故
、
「
南
無
之
言
帰
命
。
帰
言
至
也
又
帰
説
也
。
説
字
悦
音
又
帰
説
也
。
 
説
字
税
音
悦
税
ニ
音
告
也
、
述
也
、
宣
述
人
意
也
。
命
言
業
也
、
招
引
也
、
 
使
也
、
教
也
、
道
也
、
信
也
、
計
也
、
召
也
」(
行
巻
、
聖
全
二
・
ニ
)
と
、
 
帰
命
が
行
者
の
能
帰
と
如
来
の
勅
命
の
両
方
の
意
味
を
持
ち
、
衆
生
が
如 
来
浄
土
を
欣
求
す
る
こ
と
は
同
時
に
如
来
の
招
喚
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を 
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
遂
に
は
「
是
以
帰
命
者
、
本
願
招
喚
之
勅
命 
也
」(
同
前)
と
、
一
切
が
如
来
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け 
ら
れ
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
の
側
か
ら
如
来
浄
土
を
欣
求 
す
る
と
い
う
の
は
、
実
は
如
来
の
招
喚
に
応
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ 
は
畢
竟
浄
土
往
生
の
真
実
の
機
へ
と
誘
引
す
る
た
め
で
あ
り
、
同
時
に
招 
喚
摂
取
の
大
悲
の
働
き
の
内
に
如
来
浄
土
を
欣
求
し
て
い
る
と
い
う
こ
と 
を
知
ら
し
め
ん
が
為
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
如
来
の
大
慈
悲 
故
に
、
「
如
来
の
本
願
真
実
に
ま
し
ま
す
を
、
ふ
た
ご
こ
ろ
な
く
ふ
か
く 
信
じ
て
う
た
が
は
ざ
れ
ば
、
信
楽
と
ま
ふ
す
な
り
。
こ
の
至
心
信
楽
は
、
 
す
な
わ
ち
十
方
の
衆
生
を
し
て
わ
が
真
実
な
る
誓
願
を
信
楽
す
べ
し
と
す 
ゝ
め
た
ま
へ
る
御
ち
か
ひ
の
至
心
信
楽
な
り
、
凡
夫
自
力
の
こ
ゝ
ろ
に
は 
あ
ら
ず
ご
(•
尊
号
真
像
銘
文
、
塑
全
二•
五
亠
ハ
〇)
と
言
わ
れ
る
如
く
、
常
に
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衆
生
に
信
楽
せ
よ
と
呼
び
か
け
給
い
、
そ
の
呼
び
か
け
に
気
づ
き
、
招
喚 
摂
取
の
大
悲
の
働
き
を
確
認
信
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
疑
い
な 
く
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
獲
信
の
一
切 
が
、
如
来
本
願
力
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
「
夫
以
、
獲
得 
信
楽
、
発
起
自
如
来
選
択
願
心
ご(
信
巻
、
聖
全
二
・
四
七)
と
説
か
れ
る
の 
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
如
来
の
招
喚
摂
取 
の
働
き
を
確
認
信
知
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
衆
生
は
飽
く
迄
も
不
浄
造
悪 
で
あ
っ
て
如
来
に
近
づ
い
た
存
在
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
如
来
を
如
実
に 
了
知
す
る
訳
で
は
決
し
て
な
い
。
現
実
に
確
認
で
き
る
事
実
は
、
一
切
衆 
生
を
救
わ
ん
と
誓
わ
れ
た
如
来
を
欣
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
か
ら 
最
も
遠
い
不
浄
造
悪
の
凡
夫
と
い
う
自
己
認
識
に
至
り
着
い
た
と
い
う
こ 
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
一
切
が
如
来
の
働
き
で
あ
る
と
い
う
感
得
は
、
 
宗
祖
に
於
け
る
宗
教
的
飛
躍
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
飛
躍
あ
る
が
故
に 
凡
夫
の
ま
で
真
実
な
る
如
来
の
働
き
を
確
認
し
得
る
の
で
あ
る
と
も
言 
え
る
。
で
は
、
我
々
に
と
っ
て
、
実
相
を
知
ら
ず
に
あ
る
も
の
を
疑
い
な
く
信 
じ
た
り
、
現
に
包
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
と
信
ず
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が 
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、
宗
祖
に
於
け
る
宗
教
的
飛
躍 
が
一
般
的
に
起
こ
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
 
こ
の
問
題
の
解
答
は
そ
れ
ほ
ど
む
つ
か
し
く
は
な
い
。
一
般
に
自
然
科
学 
の
分
野
で
法
則
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
構
造
的
に
は
、
私
が
宗
教
的
飛
躍 
と
言
っ
た
も
の
と
同
じ
く
帰
納
法
を
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
あ
る
法
則 
を
樹
立
す
る
為
に
は
、
多
く
の
場
合
に
つ
い
て
実
験
を
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
実
験
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
場
合
を
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い 
か
に
多
く
て
も
有
限
な
る
実
験
か
ら
法
則
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
と 
こ
ろ
が
、
こ
の
設
定
さ
れ
た
法
則
は
、
無
限
に
異
な
る
場
合
を
そ
の
内
に 
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
一
つ
の
飛
躍
で
あ
っ
て
決
し
て
論 
理
的
帰
結
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
法
則
と
言
え
ど
も
、
そ 
れ
は
「
こ
の
よ
う
な
法
則
が
存
在
す
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
」
と
言 
い
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
法
則
が
法
則
と
し
て
如
実
に
姿
を
表 
わ
す
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
で
は
こ
の
飛
躍
を
許
す
根
拠
は
何
か
、
 
そ
れ
は
自
然
の
法
則
性
、
つ
ま
り
自
然
が
何
ら
か
の
規
則
性
を
持
っ
て
い 
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
へ
の
信
頼
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
如
来
の
実 
相
を
了
知
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
如
来
浄
土
が
存
在
す
る
ら
し
い
と
い 
う
信
頼
が
あ
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
働
き
が
何
ら
か
の
形
で
現
実
に
現
わ
れ
、
 
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
如
来
浄
土
を
疑
い
な
く
信
ず
る
こ 
と
も
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
宗
祖
に
と
っ
て 
如
来
浄
土
の
存
在
は
、
釈
尊
の
説
示
で
あ
っ
て
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
と 
し
て
領
受
さ
れ
る
。
そ
し
て
如
来
の
働
き
は
、
法
然
上
人
を
通
し
て
現
わ 
れ
ヽ
今
又
、
自
身
も
上
人
と
同
じ
位
置
な
る
愚
者
へ
と
導
び
か
れ
た
と
す 
る
な
ら
ば
、
如
来
の
誓
願
成
就
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
と
言
わ 
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
。
た
だ
、
私
達
に
と
っ
て
不
幸
な
こ
と
は
、
釈
尊
の
金
言
た
る
経
典
を
全 
身
的
に
信
頼
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
少
し
ぐ 
ら
い
如
来
の
働
き
を
感
得
し
た
と
し
て
も
、
疑
い
な
く
信
ず
る
と
い
う
こ 
と
に
は
と
う
て
い
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
如
来
浄
土
は
、
あ
る
思
想
の 
象
徴
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
具
68
体
的
に
如
来
浄
土
を
云
々
す
る
こ
と
は
観
念
的
夢
想
で
あ
る
と
言
わ
れ
る 
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
宗
祖
は
「
方
便
と
ま
ふ
す
は
、
か
た
ち
を
あ
ら 
わ
し
御
な
を
し
め
し
て
、
衆
生
に
し
ら
し
め
た
ま
ふ
を
ま
ふ
す
な
り
、
す 
な
わ
ち
阿
弥
陀
佛
な
り
」(
一
念
多
念
文
意
、
聖
全
二•
ハ
ー
六)
と
、
凡
夫 
に
と
っ
て
交
渉
可
能
な
佛
は
方
便
法
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
と 
明
確
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
如
来
浄
土
を
安
易
に
抽
象 
・
概
念
化
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
如
来
浄
土
が
、
 
つ
ま
り
は
釈
尊
の
金
言
が
素
直
に
は
信
頼
で
き
な
い
と
し
て
も
、
一
歩
踏 
み
と
ど
ま
っ
て
、
一
切
衆
生
を
、
ひ
い
て
ほ
私
を
救
わ
ん
が
為
に
兆
載
永 
劫
の
修
行
を
さ
れ
、
五
劫
の
間
思
惟
を
重
ね
ら
れ
、
そ
し
て
今
、
種
々
の 
方
便
を
も
っ
て
衆
生
を
救
わ
ん
と
働
き
続
け
給
う
大
慈
悲
如
来
と
し
て
欣 
求
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
如
来
の
慈
悲 
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
罪
業
の
自
覚
も
、
凡
夫
の
ま 
ま
で
如
来
を
感
得
し
招
喚
摂
取
の
内
に
生
き
て
い
る
と
す
る
宗
教
的
飛
躍 
も
成
り
立
ち
得
よ
う
答
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
法
則
に
し
て
も
、
法
則
性 
の
存
在
を
疑
え
ば
、
提
出
さ
れ
る
事
象
に
対
し
て
「
そ
れ
は
特
殊
で
あ
る
」 
と
常
に
反
証
さ
が
し
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
と
同
様
で
あ 
る
。
四
こ
に
き
て
「
如
来
の
ち
か
ひ
を
き
ゝ
て
う
た
が
ふ
こ
ゝ
ろ
の
な
き
な 
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
信
心
獲
得
で
あ
る
と
さ
れ
る
祖
意
が
明
確
と
な
っ 
た
。
本
来
的
に
は
如
来
の
清
浄
心
そ
の
も
の
を
自
己
の
も
の
と
し
て
獲
得 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
の
衆
生
は
不
浄
造
悪
で
あ
っ
て
淸
浄
心
を
そ
の
ま
領
受
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
衆
生 
が
信
心
を
獲
得
す
る
と
は
、
如
来
大
慈
悲
の
働
き
で
あ
る
招
喚
摂
取
の
事 
実
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
誓
願
成
就
の
事
実
を
確
認
す
る
。
そ
の
こ
と 
は
、
衆
生
が
如
来
の
本
願
力
に
よ
っ
て
実
際
に
往
生
せ
し
め
ら
れ
る
と
い 
う
こ
と
の
確
か
め
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
如
来
の
清
浄
心
を
領
受
す
る 
こ
と
な
く
、
如
来
の
実
相
を
了
知
す
る
こ
と
な
く
凡
夫
の
ま
で
浄
土
往 
生
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
招
喚
摂
取
の
事
実
を
確
認
し
疑 
い
の
晴
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
浄
土
往
生
の
因
の
決
定
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
し
か
し
こ
れ
は
、
往
生
の
為
の
真
実
の
因
で
は
な
い
。
因
は
飽
く
迄
も
如 
来
廻
向
の
信
心
と
し
て
表
現
さ
れ
る
本
願
力
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
る
こ 
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
以
上
信
心
獲
得
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
信
心 
獲
得
と
は
、
如
来
を
如
実
に
了
知
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
具
体
的
な
招
喚 
摂
取
の
事
実
を
感
得
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
と
て
も
如 
実
に
顕
現
す
る
の
で
は
な
い
。
現
実
の
事
象
と
し
て
確
か
め
得
る
こ
と
は
、
 
如
来
を
欣
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
か
ら
最
も
遠
い
罪
業
深
童
の
凡
夫 
へ
と
堕
ち
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
宗
祖
は
、
こ
の
絶
望
へ
と 
追
い
や
ら
れ
る
過
程
の
内
に
如
来
の
働
き
を
文
字
ど
う
り
感
得
さ
れ
た
の 
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
飛
躍
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し 
て
こ
の
飛
躍
を
許
す
も
の
は
、
師
法
然
上
人
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
如
来
本 
願
力
の
働
き
の
事
実
で
あ
り
、
获
尊
の
金
言
に
対
す
る
信
頼
な
の
で
あ
る
。
 
勿
論
、
弘
願
転
入
後
の
感
得
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
て
如
来
の
善
巧
方 
便
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は 
結
論
か
ら
の
言
葉
で
あ
る
。
罪
業
の
自
覚
は
、
真
摯
に
如
来
浄
土
を
欣
求
69
し
、
如
来
を
真
実
清
浄
の
高
み
に
す
え
て
い
さ
か
も
妥
協
し
な
い
と
い 
う
理
性
と
意
思
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
深
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
 
我
々
は
ま
ず
、
真
実
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
せ
ん
と
す
る
確
固
た
る
意
志
を 
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
飛
躍
を
可
能
な
ら
し
め 
る
為
に
釈
尊
の
説
示
を
素
直
に
信
頼
す
る
宗
教
的
感
性
を
涵
養
し
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宗
祖
に
お
け
る
獲
信
の
構
造
は
、
以
上
の
如
く
、
一
に
は
、
真
実
な
る 
如
来
浄
土
を
理
性
と
意
志
に
よ
っ
て
妥
協
な
く
追
究
し
、
遂
に
徹
底
し
た 
罪
業
の
自
覚
に
到
達
す
る
こ
と
、
二
に
は
、
罪
業
の
自
覚
の
位
置
に
於
て
、
 
釈
尊
の
金
言
に
対
す
る
信
頼
を
バ
ネ
と
し
て
如
来
大
慈
悲
の
働
き
を
感
得
す
る
と
い
う
、
二
面
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
や
も
す
る
と
一
方 
が
強
調
さ
れ
又
捨
象
さ
れ
る
。
前
者
を
強
調
す
れ
ば
理
知
的
哲
学
的
と
な 
り
、
後
者
を
強
調
す
れ
ば
神
秘
的
と
な
る
。
だ
が
、
今
日
求
め
ら
れ
る
の 
は
、
両
者
の
統
一
的
綜
合
で
あ
っ
て
安
易
な
一
方
的
強
調
で
は
な
い
。
ー
 
方
に
偏
す
る
説
明
が
、
時
代
思
潮
に
相
応
し
て
一
見
現
実
的
有
効
性
を
持 
つ
が
如
き
観
を
呈
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
親
鸞
教
学
の
正
し
い
理
解
で 
は
な
く
、
又
新
た
な
る
発
展
で
も
あ
り
得
な
い
。
単
な
る
時
代
思
潮
へ
の 
迎
合
で
あ
る
。
我
々
真
宗
人
た
る
も
の
、
親
鸞
教
学
の
普
遍
性
を
論
証
す 
る
こ
と
こ
そ
が
使
命
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
義
の
改
竄
に
よ
る
時
代
へ
の
迎 
合
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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